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ABSTRAK 
Obesitas bukan hanya terjadi karena kurang melakukan aktivitas fisik tetapi juga 
karena banyak melakukan aktivitas sedentari (kurang gerak) meliputimenonton TV/DVD, 
internetan dan menelpon sementara presepsi tentang citra tubuh (body image) berperan 
penting dalam mengendalikan kejadian obesitas pada mahasiswa. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui gambaran aktivitas sedentari dan citra tubuh (body image) pada mahasiswa 
yang obesitas di Universitas Hasanuddin.Jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan 
metode croos sectional serta di analisis dengan menggunakan spssversi 18. Populasi pada 
penelitian ini adalah mahasiswa baru angkatan 2014 Universitas Hasanuddin. Metode 
pengambilan sampel menggunnakan teknik simple random sampling. Sampel pada penelitian 
ini dengan berjumlah 75 mahasiswa yang obesitas. Pengumpulan  data menggunakan panduan 
kuesioner aktivitas sedentari dan Body Shape Questionnaire (BSQ). Hasil penelitian 
menunjukkan mayoritas responden perempuan dengan aktivitas sedentary masih sangat tinggi 
pada hari libur 97,3 % dan hari kuliah 94,7 %, sedangkan persepsi citra tubuh (body image) 
positif (merasa puas terhadap bentuk tubuhnya ) 61,3% dan negatif (tidak puas terhadap 
bentuk tubuhnya) 38,7 %. Disimpulkan bahwa aktivitis sedentari masih dilakukan responden 
pada hari libur dan hari kuliah begitu juga dengan persepsi citra tubuh (body image) mayoritas 
positif dibanding negatif terhadap bentuk tubuhnya. 
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ABSTRAK 
 Obesity is not only happening because of lack of physical activity, but also because 
many sedentary activities (sedentary) includes watching TV / DVD, surf and calling while 
perception of body image play an important role in controlling the incidence of obesity in 
students. This study aims to describe sedentary activity and body image on obesity students at 
the University of Hasanuddin. Type a descriptive study using croos sectional as well as in the 
analysis using SPSS version 18. The population in this study were freshmen in 2014 
hasanuddin University. Sampling method menggunnakan simple random sampling technique. 
Sample in this study amounted to 75 students who are obese. Collecting data using 
questionnaires guide sedentary activity and Body Shape Questionnaire (BSQ). The results 
showed the majority of respondents women with sedentary activity is still very high on 
holidays and day lecture 97.3% 94.7%, while the perception of body image positive (are 
satisfied with the shape of their bodies) 61.3% and negative ( dissatisfied with her body 
shape) of 38.7%.It was concluded that the activist sedentary respondents still done on 
holidays and days of lectures as well as the perception of body image ( body image ) majority 
positively than negatively affect body shape. 
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